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»rr|i--»TTft 
jpi-*5ff 
*Tfi»T^ 
-
-
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
«» 
-
-
-
• 
<N» 
-
-
• 
• • 
-
-
i^Q) 310 ^to 50 i 
( fo ) aio ^ 0 50 \9 
{^) 3|o tifo 50 i 
(¥0) 3fe «rto 50 tjc 
(^0) 3i» ^ 0 50 %?t 
mjxn no) ^0 qro ?, 50 i?c 
( • • ) . t ^ 0 «oo 
(no no) «fTo 50 W? 
(¥0 Pfo) ^T'o 50 v?4 
(fo BO) i?o t ^ o , 50 v ? . ^ V 
(?!o no) , , g 0 U 
ix^^) 010 2rfo 5 0 ^v? 
(-30 , , 5 0 U? 
(*0) 3t0 27to 50 VI 
(10) , , 50 v\( 
(*o) , , 50 %i 
(*o) , , 50 «? 
(ffo no) 5^0 wfo 50 ?tU, ^0 i^ To ?, ^ 0 | 4 , ^ t 
(i^o) ^ 7|fo 50 ^M 
(no no) ^0 ^To ?, 50 ?<o, JTTof^ o 50 V, 
aro «?o "5 0 tV 
(4p l ) 310 57fo 50 ^X 
(1J0 no) ^0 HTov.jo u ? t n ^ o tV 
C^o) ^oJ^ To ?, 30 H t 
srmTfTfl" 
3 ^ f t 3^9 
(fo) «?To 50 f^l 
(*o) •» 90 % t^ 
(fqTTTf) «ro f«fo 50 vy(o 
(fo ?fo) ^0 qro ?, 50 ^?c 
(fo) 10 gfo §0 4 
(p=i) m no 50 ^u 
(«0) 3fO ?7fo 50 ?? 
(4'=^') ^0 »lTo ^ , 50 loo 
( *0) I?0 fB(0 §0 ?\(? 
(4^4) ^0 f«?o 50 ^co 
(fro !io} n^o 50 cc 
(i!o eio) O^HTO ?, 90 c 
(/==.') •• 50 Vi 
(^0) 310 ?Tto 50 tt 
(^•s^^fr^l^) aio ??to 90 t?? 
(?rO ?!0) 3(0 «Tto 50 ^10 
(¥0) ^ov?To ?,5o i n 
(ffo ?ro) !fTo 90 t? 
(?To no) «ro f«fo 50 ?vj 
(no «o) , , ^ 0 t« 
;^ lTfs^  ? t^iV - (go ?fo) *T«^ o 50 t? 
cjf^  ^frsft - (fo) -^ 0 mo ?, 50 ?o« 
I T T ?!Tf^ mTTT - i^i) «?fo 90 ?4V 
^t«f--tIT«l - («o ?!o) o^viTo V, 30 ?9 
«?ffT-«?ffT - (fo) ^0 TffQ 50 tV, ??t 
$^-q#f - (f?o ?io) ^0 mo ^,30 tc 
1V»T-ff«^ - ( fo) ^oHTo ?, 30 ^t 
«JTFfT - (*0) , , 3 0 ?^ 
1 V ! - f ^ - («fio) ^0 i^ To V, 30 ?u 
«? -^%|S - (J^^) ^0 KJTO ? , 30 W« 
i^T=Tfr - ( f o ) , , 30 V9 
hmn - (»To «oj , , 30 to*i 
«?T»7?T#t- « ( r«^) ajo ilto 30 V^«S 
5:«-5:^ - (^o) , , 30 ??© 
^ 5 W - (m ?!o) ^0 *?To ? , 30 ^MF 
fKT^wsm - (iro ?!o) 3fo ?7to 30 ?v€. 
^^>-f<f^^?f - i^^.;) o^^ TTo V, 30 ?^o, ^oi?o u 4 , »?ofi?o «? 
^?wf»« 
(10 ?!0) , , 50 UO f«T»P=?! 
**^ I T"! 
( ^ p t f ^ ) , , 50 ?<(c, i?ro f^o to4 
(?fo ?To) «rTo §0 9y 
«r#?T3TT'fr - (??o ffoj irolVo 90 ??i 
(fro ?To) ^0 f^o go t t 
(¥0) o^»^ To ?^  go %i 
(fo) ifo 2Tto go t«» ^0 x^ To 7, go VV 
«?3?ffW^ - (•o) 3fo irto go ?« 
(iro flo; 2fo ?Tfo go t4 
(??o f!o) 4o HTo ?, go »:?K 
(*o; ^0 fi?o 5 0 !:c^,wt 
U^) afo ?Tto go t, ^0 mo ?, go ^c, ?4 
( • • ) ^0 i^ To ?, go ?4 
I fTfT-^f fT - ( , , ) 9fo ?rfo go ?^V 
(*o ?To) r^o «fo go c^ t 
(m m) Ao >?To ?, go vv 
- (4^4) aio 9to go t«4 
( • • ) t> ?o f«5j 
l^ -qm - (To f!o) ^0 mo ?, 50 t^O 
^rrf^tT - ( , , ) 310 JTto JO W» 
qift^T-cpfmr - (#0) , , 5 0 ?«t 
qTl^ T«r«W • (RO ?!0) , , 50 f, ?c^ 
jgR -^ W - ('Po) , , 30 ^c^ 
9IWR - («fan?tqT^) , , §0 ^ 
9Tfuif^«? - (^0) , , go^ 
q^?!?^^ - ( to) , , 50 t t 
«?^T*3rf^  - (ITO ?1o) , , 50 ^c 
qT"?-^^ - (^0) , , §0 ^c 
qerrftrr - (15TTTT ?ro) , , 50 %\i 
«?T3T?fT«T - (W^o ?ro) , , 50 V^ 
«?n-5r«r# - (*o wo) , , 50 » f , t ? ? 
5iT?r:T*TT^nrl^  - (u© wo) WTO f^o 50 ? 
qT5B-qt^n»T - il^^) 'fo =T0 50 <tO. ^0 fSBfO §0 ^Vt 
«?fRt'=g5S . (fro ?!o) «?o f^o 50 VO 
9T^fTt^ - (??o «o) q^o ^ ^ 
5T^fH'?rr - (qo ?fo) q«To 9«4 
' f ^ - ' f t ^ • (fo) o^«iTo ?, 50 4 
fV^^^m . (^l^m) 0^ qio ?, 50 tov 
f t^ - f»^ - (fT»mtqT«r) aio i?to §0 tUU 
jnowf f^^T lOT • (wo ffo) ^o ^fo 50 ??« 
fT^tnr mf{ - (iro ?TO ) oio ^if0 5 0 ?v 
qwr-«!W - i^m) Ao mo ?, 50 ?i 
*J?1-4?IT# - Po f!o) ^0 1T0 ?, 5 0 U 
^^"^^ - (-r^*;) , , 30 %^% 
Kfjf^rw - (*o) aio ^ 0 50 t l» 
• n ^ - ("(19) , , 9 0 4 
»^?fT-ftT - ( 4^ ) 5^0 ?lto 50 4 
Htf-t^ww - i^x) », 50 U 
«r«rqt?! - ( f«} , . 5 0 u t 
^T-^^pfr - (4*ij) ^0 KfTo ^, go vci 
5IR.qT^^ . {?f0 flo) ^fo 50 t?% 
T^ T^TTW - (iro m) «ro f^o 50 «?4 
^ - ^ ^ - (r*^') ^0 mt> ?, go t « 
Rf( i^ - (ipo) ^ 'ifo go t w 
"=tiTH»g« - (*tj) , . go <«t 
«iTm'-t^?rr - i^^.^) , . go t^M, 
^m^ - (*T^mfptf?) , , go ?ot 
«? t^lT • (fo m ) , , go ntt ^0 «!To ?, go 190 
^0 t^o go »Hif 'Tfo t « , | cc . 
«TfT9R - ( fo) iffo 30 14, ^c?, ?fo «ro 50 tVt.^W 
«r8nT«i - (fo> 10 «fto 50 t 
g w ^ - («iio) aio i^fo go ^c 
"niTXPf • («po) •• 50 99 
m^^f^F^ - («o ffo) , , §0 t i ^ 
mf^m - ('?©) PTo t^ o §0 9i 
mfvi - (fo) qfo 50 4 
«rr«rqrf"^ - <fro ?ro) «?^o 30 %, ^0 1^0 50 ?oi 
HH<!ifwrtr - (90 wo) w«?o go It 
mim . (f^ a,«fi^ TW) 10 2ito go t n . ^O^TO ?. go tn 
^f(^n - ( ' n n ffo) ^0 m9 ?, go f t ? , iHF, ^0 ^ 0 Q)v 
TTa(|«ni - (^ 0 wo) ^ 0 K|To ?, go t , ^ot 
TTW-t^ - ( 0 ^ ) ^ 0 «!To ^, go 17, «fo 1^0 go uo, t\t4 
TT^Ria - (90 wo) ^0 «iTo ?, go 4o 
IT^ffiTR • (fro Wo) 5^ 0 Jirfo go ?? 
7Tai|B - (f?o Wo) , , go ^|» 
jf^n^ - (ifo wo) 310 irfo g 0 tc4» *T^o l? t , «ro t%fo «u« 
TTarr-TTfr - {^^) aro r^to go ?io 
I'R-qTE - ( • • ) ^0 «?o go «? 
TT3l-g5| - (i?o wo) aio 2lto g 0 it no ^o go t\(t ej© fi?o 
go ic« 
V^rrftp - ( to) ^0 «?To ?, 50 Ht 
tjm^ffr - {m no) aio «Tfo 50 ?oV, W«ro 30 ?vc ?o tHo 
50 vc^ 
TTaRl^ ?1 - (?fo «o) «na»o §0 ) lo 
7^«-«pi • ( fo) ^0 trfo 50 t% 
m^-^rir - (-j^) o^ HTO^, 50 a 
^?i.Biptir - { , , ) 310 ?7to 50 M» t w 
are-era - (*o) , , 5 0 1%, ??? 
?iT§!-^ T^ - ( ^^ ) p, ?o 1 , «?fo §0 t i 
f^T^PTT - (fro no) ^0 qro ?, 30 ? 
a|inT!«^rfr - (?»^H) ^0 HTO ^, 30 ^o^, 313, fo *?o 30 r t^t 
fi^f^^ « (3|o) aio i?fo 30 ?o? 
f^Tf-'f»R - (iTo no) , , 30 ^ u 
t^ fri^ - (?|"«iaft«7T'r) ^0 f^o 30 Hi 
w»=pntTfm - (^0 no) aio i?to 30 ^ 
^^fn^m - («To n) , , 3 0 t^ 
1 V T # ? - (??o no) , , 30 H,^ 
Wr^tVfm « { •• ) '?T'o 30 toe 
f ^ - 9 ^ - ( • • ) • • 30 «H 
f^r*JlT»ft - ( , , ) TO f^o 50 UO 
T^ FSW-iTTlT - (Wono) =r>^ o ?tc 
H f ^ - l l ^ - ( , • ) 3io i|fo 30 ?vo 
^TF f^ToT - ( . . ) tf 30 W 
?rr«fl"-i«rrf 
ITT^ rrTT?! 
?fTOTerr«T 
#fm?rr?iT 
( fo ) 310 ?ito go t u 
(=r*^) , , 50 ? } , ^0 iqTo ?, go ?o4 
( . . ) ^0 t?To ^, go I I I 
(^0) «jfo go %oH 
(f«fo ?!o) i;fo go v u 
(*o) ^0 HTo ?, go V 
C*-^) •» go n 
(»o) , , go IV 
(*o) . , go H 
(m m) , , go t w 
( , • ) aio ?Tto go t^u 
(^0) , , go ?^H 
(fTo ?ro) , , go ?%u 
(«n«nfNT«r) , , go n 
C**^ ) •> g« ni 
(iTo ?To) , , go t?c 
(*4 ?fo) ^0 t^o 14? 
(¥«l«qnir) ^Q T^o ?, go V? 
(iRKTsr no) 0^ mo ?, go t l? 
{?ro ?ro) 3|o i^to go ? H 
(H"^) •• go ti% 
(••) ^0 irfo go ??o 
(*«) •» go ^ 
?rr*!-HT»f 
( 1 : ^ ) ,» go |co 
(??o wo) ^0 1^0 50 ?%t 
(¥0) 3f0 2|t0 50 ^«0 
(fTo ?ro) 310 ??fo 50 t c 
(fisaftfmTW) 510 ?7to go vt? 
(?n9«nro) «r«ro go vo? 
(!fo «o) 'fwio go HX9 
(??o wo) «ro f^o nsv 
(iTo wo) "?o f^o go w 
(!?o wo) «ro f*?o go ?i« 
( •» ) »» go ?o4 
( •• ) »• go v » 
^fH^pirr?^ f^«r *^!Tir 
3"?2T*5PRrr 
^wf-'wrf 
^ 0 v?^ 
^0 mt> ?, ut 
^0 «IT0 % I t o 
«TTVfT-3(T^T 
^0 siTo ?, ^}? 
% ??? 
• • ^» Ht 
<ftb ^«^ 
»» ?. n 
• ,^ m 
t» ?• ^? 
^ 0 SJTO ^ , ^x 
5irr-WT«iT • •• t , ^ » 
I 
— V 
*n -^1VtT% — ?^> ^fff ?ii«?r ifmf ?w *f# TT r^-t^ TT^ sTtf ft^N 
H 
c 
^B-gr^ — 3R# «(7 ^ ?rTf! fT ««f I f 'riiT f ?te-y% f t ?!t ft=!T f r 
to 
t - TTo ^ffi - I^to HPT ?, ?o « . 
?• ^ - 30 vv 
?• ^ - 50 M 
V- lift" • 30 99 
i - iTo »?fo go ?rro 30 t^i, 
» - «rit - 30 u 
c- ^ft • 30 t\i 
i - TTo «tb - i^ Tf ?, 30 HX to- iffr - 3 0 t % 
— I 
^WT»1T^ — iif^ f^T»^ 'ft iCT t ^ i t^ ?Tt t^ '^W ifr arr?r ^ f ^ i i -
?rnfr fi*T-qT*IV tff f=^ i t »WT ft?!T i 
fT\|^,^ ^ qf^^ ?ff in( ^«Bt ?RmT ^ '?t ^ f 1 ^ , Pvrx ^^% ait ^f 
fV^-iT^ — v t s ^ f t fit^ f t l=rTaf f t f i ^Y ^ fq?!T fr^- f l t f^ l^T 
c 
^^ ^ ^iftx nfff w^ wn fpf-^ *^ -^ iWT qr « • f^  *w! i f ^ I 
I- ^y - ?o tf 
9* arfr - 50 uJ 
TRT-apwrr — %f^^ mf T^m-^srmi ^^ ^ T aiTwr i 
c 
%• ^ • 30 ^ov. ?©- ireV • 30 «ov 
\(« are> - g 0 ^ui. 
i - ^ ^ - 30 lot. 
* j . ififr - 3 0 te?, 
c- nfr • 30 i u . 
I 
iTTsfr-Rrft • • «T=fT mi^ «JT^ # f f^ f ra?! i f T f ^ »?T4t-trr=?l .^T *T«! 
c 
<• TTo ^ n'o - afro m»r ?, go »oc, 
! • qrfr - ^ 0 «swH, 
V- ^ ^ - g 0 n . 
4 . jTfr . g 0 <tt. 
v j - «fft - go 1 ^ . 
c . ^ f r - go 
t - «ni"V - go u . 
t 
fT«Mmi — ^ i ^ afTlpif ^ arj?! nKr-TT*? afff * 1 apf tsfT fT'^ ^ Tt*T I 
I 
V 
c 
t 
«f5^-inTi — 5"cr f r aiTf^ fT «t3i ^THT «rTS! ^ t ^ «?fr«?rr t f r f i 
to 
?- ^ - 50 t M . 
^- ^> - go ?»i. 
»- «rfr - 50 ?tt. 
I 
V 
^- 7T0 ^^ fo - mo <F^ - 5 0 ? ^ , 
?• f f t - 50 « l 
V* anfr - 50 t i l . 
t - ^ - 30 voo. 
^ "^ M wr ^ 
C^^^J 
"^ c® itarni 
«!^ «^  % ^T^ ^ f*t^ Tif 'ft it*rwr^ m wi iwfw Miwm qTTr 
% I "TPrr r^rw fr ^TTrf^ t?? i t «fie ?!# % i rremur f^t^ i-^ rm ft 
mwr ft ^fimr^ mPf^ ^ mwr ^fm mrvm i t r jwrnaT^ f t # 
#r il^v, HT^, ' m t r vwr ^Nfr * tf t ^ ^^T wl\n VBrmiTm 
^ % wr -WT «iT f fW^ f t jft «^!«rt% # iTT'^ nmfT ^  i <%i • frm 
i^fwr ^ f ^ - i ^ Tf^, %fVT f ^ n #??? »i*r r* 
1JT fVs^ if ^TTJ: 5JtrtT ft?TT % I 
¥ H ^ ' ' ' ^ ^^ pT^  ^  '^f'^  'ff*«!t 
• fw«r r r ^ 'fr ^ yem: # i ^ w ^ s^ ^^ t* r r r^^ rt^  fiwT % i #% i;«Fff #r-
VTTOT «?T«rT ift«i?T ^ ^TfrrrflTf I»T 'n? % i yr^iMiffff tf WR ^ftrr I T 
ft *»5f ^ iwi Tn^Tf ^T ^£2i^ t^vr i I TT^ in1^«T''j ^fji^i! ^IT^^T 
( ^0 10 O 
( 1^ ^0 ? ) 
(^c ^c 33) 
* f«?f¥^ ¥t 1 ^ ^??^ '^ rTft P^T^  1^ ^Nf T ^ 5^ %y^m^ ^ 1 
(^0 ^0 tV?) 
* % (TTTT T-RBTUT) ^ Iflf % lf>ffnfl l^ % W»T TfT ¥Ttf •? T 
(iTc «rro ? ^ 0 o 
(*ro ^To t ^0 7) 
* ' f ^ T i ^ mi^ itrW^1%^ * i | tt^  f r 
(•3T0 ^ 0 ^G t?4) 
(WO tftc tjo -in) 
(FTC f^o ^c ?7«) 
* wf^ ^ ^-h i r r x f ^ T ^ ft »fr?i?f »R TTWT % r 
* Tmj i5t fiT^-f «{?r ^\ ^TTfHtiTf '^ % i^ r#t tnqi m^ \' 
* iTrnr?! JUT TH! f ^ Wt t^T^IT Wl ^t?| 7T »Frr I* 
* f^N^ f^ 'rt «f^  f t ^ ti r 
TR ^ ji¥rf^ ?f f ^ j ^ , 'f'ref^  ^f^T' ^v^ cf'ft f^ ^WT: Mi" % ^st^ ^ * 
^ i t i wt^  B«m m^ t f ^ r ^ ^ w % 5JfB "^ ti?!: ^rf^ % f 
* f«rrt vn f«t .^it* t. <r ^JTIT'T ^Tf*?^ ^ »r7 ^ t ^i^ «WT«I-
(«to «rrc ^ ^ 0 n v ) 
(%e «TTo ;> tj6 HO) 
?rfp^ mi ^rn^ft^ f^ <f ?fw iw f^ «r '?T^, ^ ^ f¥ vPr^ ^ ^m}^^ 
jmf?? TTfr ^vm % ^ ^rr ' Iff n t ^ T r 
«^ , ^iff 'rfY'vft ftT tR p ?ps-wr% ipf *fr T? 'Rf trr, :jrt ftrr #ff f^ 
* lift l ^ T f ^ ^ Wtiq u^ i^^T % ^ W •*'«Tf5m ^t ^ *?, 
* w^ ^ ^jw fw^wtr #[ 'IT*! ^ «iF nt^T f^ Hi^ T ^vrr 4^^ 'f^' 
' ^rm jraTi ^ ^ fl irr^ o^ Pr^¥^ vr^, % ^ T 1 KTT HCP? TT f ^ ^ 
* WT ¥T«r «T 5^ T* irtrr ^T%, Tit ^rt f ^ «f TR irm ^nff wVr ^ T , 
* 7t! 5ffTci wm\ ^ ^f n &fi- Hfr* T^V, TTjffr ^ t iirif ^- ir'nr 
T'^  ^ ^ t r ^ t 'PT'i *^T^ ^Tcif ^" 5^np^  i^nr - ? ^rn ^1^ T^RT TT; 'mr trr r 
T # ^ "TT 5^ 1^ ^ r 
(Tfo ^& CO) 
" ^f^ «f vwr f f ^ Hf^ififft i j , ifit «iF ^  :jtr irm trrr 
* fi i f ^ ^ ^ i^ ^t «Tfr* ^ f«rci ^ , «!fr' ?ft w«? T » ^ «f % i^ «? r 
(n) i^?T ^ T ^ 
' "^ 7% if«»nff * Hfl^ i i r r iRTt 1 ^ Tn ^ ^ ^ TF '^ %, 
^Tf^ T f: iTT^ % -nf^ mT f. nrftiw i f *n i t «f 4t i-mt % i ^ f t q^trr 
^t yrn^ i^r^ % i* 
* T # ^ wr t ^ ^ »?rn ^ ^ ft W «?, wf^ T»f1^ ^  inm 
(%0 «fTO ? ^0 JV) 
* f«rrt «^«i f^5!T% «nrci qti^r^ «f r T?t ^ % T R TT rr^i fr 
^ 'itr ffT«r Tia ifft jrfOT VT Tn% ¥t ^vumn "mrff %', f>i^T*<^ Ir w^i 
' '^^rr »rfn% «f ^ n^ ttiT i^ wrr TT^ T ^ i^x TTWT i?FTTT '^nff ' i t 
<»«n 5515 '^ ^ wr' ^% ^ ^^T f?5«p?f # •^^s'lfTirf r^ nv( ^ -^r^ ^ — 
* ?R*^  ^  Fen uTO-iTTTf trx i r r m ^tm i^r r «rr, ^ %fT t% 
n-pr i| ^ wf«mf f ^ i f t %' i tT 1T1 ^«r «?i <ff r- i 
f ^ T , r^"?H i"mi f ^ ? ^ * ^if ^rtcfTT % ^ ^ ' ^ , g? n^T«r :^ Ttnrf % 
H^Wl m mft^ VT B^T IT - f^^W'U «!? I^ t p WVZ^ TTTO T^fR 
r it, ftiiii^  ^mqr ^ ^ T^ t ^S^T ^BT cmr ^tr J^tf ^ T R TI ^TTT 
^3 7j^ «rr fm vm wr^ HTT I^ 
'^TTT ^YT ' i ^ 'RT - f ^ ^ f r ^ t r^t ^ fft »i«r t?, i^ -jpf?^  ^ tfif m^^m''p!ltf^ 
'53 ^T W1V «rr r 
* wi^ ^ ^ ^'^ XT^ '^  I fvr^ H «f, fitter Tf^ T» i^^  
^rftr fj 2^rr?? ^ 'ift* f ^ T TTT «IT, T^Y »?'" T«=??1^  ^TW gRf% "TTT p*t^ T«f» 
*f i T ^ wt, f ^ 7??^ T x'T'? ^?rr 1^ M^ ^ "n ^ v v^TT ^ ^ ft 
nwf»7 ^, ^jpffi; 3t r!ir wT^T-«rr'm, frf^n-trnw, W^^^wnm, T^Mmf^ 
«^?«^  WTfwf O^TTT 'PT^ TTIT ^ ^TWT Tft*, 1 V T ^ f ^ ?^  TTO-
I f f«f " ^ ITT ^ ^ ^ f* 
f t TfT %, f"^ f f » ^ 'iTOT i w w f2r«ni tf iwnnT'r 1? fi?r % r 
(irro f^c ^0 t«) 
* »ff?s i t r ^irf^i <^?t^  f t TT'mif ^t ^t^f^ «!T8m!?w 
«f f5 ^ %, ?!t «fr t«rRT«i *f «?^ Tf f t ^irrr^f % wt^ «rr% WFP IWT'TOT 
It «*^ ¥T TT? 33rrr ft«rT, f^ 'ft*? * ^"RTW % i ^ r^mr ^t ^i^rrr 
ftTT t* 
wr wr?, t f ^ 1 ^ 'm *f ^ T ^ T ^ f f f ij-nrr. Kt mfm * f>^w-
(Wo ^0 a) 
Fi ^T^ 'Tt i?t ^m mw-^ i t i ^TTT At ^m WT^ -IIT, t f ^ i v t 
wTfTX * ^J'"^ i*nr?r ^rff liji itx t^p^ A^  i^ l" ^ ^ ^ ^ ^ Af^^t Tfr* 
"^ *^  flT 'Tfr' %, w'lff^ '?9 iFntt" '^ 't ? ~ ^ irrrr f^ FraT?rr 
f I 
* 'EFT * w^ rm €r wr^ mvrr ^ ^fpm Trf? ^ T , Wff^ 
t^ 7^ Tra wt% T^WT ^ ^ tsT Tfr', tf^  irft^if 'fr ^i »t f^wt^ irr 
jjT^ IHT, :i€r % mn ^^^ vrr^fi fjT iiti wft Tfer wpn ^ C 
f'?qT % ^ f ^ ¥5 !^ STffVi irPqf?q; # ^ f f ^-pm aRT^ 'st 7i?r > W f l T ^ 
^m frnit »!T«rr fr wr^m ^t w^ ^Ir 3wt ^^ Nt^  ^rr^ «f ^Kpif 
( | |0 1^ 0 ^0 C5) 
(no «T& ^ 0 u c ) 
(no 1^ 0 i|c ^*», ^0 ^0 M ) 
( 1 «ro ^0 t»?) 
^Ttr ^T?r Tf% *i I 
^TtPTT t 
i!f^ ? irmi ¥ 1 ^ fTP>m ITT i f iT 1^ 1 ^ I 
¥^«i^  ^ ronrr - ^ T^%W irr ^W vi?f f , mm ' ^ nt^ Y ^t 
S t f l TTT %^ f I g m ^^FT HtfY ^ Fwm T^TTT% t V T W I 
(^Q tfo ^0 ^ ) 
^TiT 3^ rrfr ^f^ THT ¥#t- i t r rn? Hf>fr i 
{^Q HO ^0 V, ^c ^0 « o 
^Tffr ^^ ff^ t TJiTcT f i«r ^(^^ ^ # ^ «lr w f iw »!^  ^ i 
f-R T^STT • W^TW *f 4t ^ «?, ^t f¥ ^T f^^ f^ m* ^ t l «r?pT % lf«m 
¥ fF ^ ^ T ? ! - ' « l ^ - % f ^ I t tH urfTfr t f ^ f i f T t ^ ^ l?«fr ^nv J^ ngF 
(%c HTo ? ^0 ;»30) 
(37TO ne ^0 5 0 
f 9 ^ , ^m^, ^ i r , v M v %i^ ^ I T=!i?t 'mvi ^w?t«? #nr 
(^G ^0 6,0, 1TTC ^ c ^ 0 t o ) 
r m 'F^rf^ f t r r - Tf¥sT^ f t r^^dr*n ^ f? ¥^ vis r^^ 
f^ f^ f t Trm- % f 
•npfif % f^ '^ 'Tf'wf ^f^ # wftnfTnr ^ T^*r ?i»ff i 
^ <^  ^ «rt«rr - f^%T *^T ^mt "^itr ^ ^ Tf'fr iw «rT ^ ^, «*if#' 
Tfl? Trrrr Inaa ^ % ^ qtrr ist^, tsftf^  ^rr % f ^ ^ ^ »fr- Mfd-ffli 
(trsa»o ^0 f 0) 
^ ^ T f l r UTS 8T¥fr ^ # f 
CEO '?o ?o) 
* 1 ^ ' !prn ^ t f^ f^ i5?i 'TTiTf ^THf % % (Tpr-ife ^rr^) r^ ^ifr 
Tfpi^ q f r r ^T?^ f^ F^TT 3 ^ T IfTTr i p nt^lT % » 
titrr 'NfT ?Tt^ - *t% ?it 5Tfi T^ww * t^ ssr «f TTf^ f^rm Tprr 
T^Wr I TH! ^  'Jtrr %WT lt% M t 11% ! # I 
iprtn »fr ¥ H %, ^t f ^ frr nifcmf ^ mm I , ?ftv1f HIT 'ff^ wr 
n^ rr t% «rrn^ % ?rm v^ m mwn( fm ^'^ "^ ^'TH ft 'mr % I 
(HO tro ^0 ix%) 
i^tT?r ^m - w^ ?ff ^p^ ^ ^ * *rrf^ «rr t^ ^ ^ ^ i t r w ^ *f 
t w f t ^ f r f^(ttr ^ wi^fr I 
(<ro *IT6 7 ^0 ?H) 
t^^ fiTOTT ^, n«fr ^ f v?^ tpsffsf % nt i iH^ f ^ ^ ?^r¥T f«rrft 
®T# »IW TT f t T r # I t 
Cjo ^0 t^o) 
(?rro i?o ^0 ^?) 
# ^ "^^ ^T^ «rr ? ^ 'ETPT VW^ wf^ «ft «rr Tit t ? ^ T I IT JIWT 
^ ^ f?iT wr r r - r^ w^Tmi ^ ni^ ^ % ^ t ^ *f »fr HT«r -ftmr 
^ ^ 'mr - ^^nnr % ^ •w'=f!% «f if% ^ ?rn? ^ r , ?!t sif isra ^ 
»RT I 
(«ro -pre c^ %i) 
n^n?? <rxfr %«VT f'werr % 'inrr - i f r^o iifwf«f fif THf^T^w ^t ?r* 
(Ho «ro ^ 0 %io) 
3tvi iTfT - VR flt f>p^ t^iTf-wY ^ «n» ^#1- nr Ht^ irT% # «Tfr' 
^ T% f, ^fw 'TF ift ^ 1% f f f ^ fttf^i^ T^-^?rir »fr ini ITHT 
ift* lift. "Pit 1>rr ^TT^ % ^tr ftip^Frfr T # nv^ f^ yyttiyn i 
(lie 1T0 ^0 ? ic) 
i!B»rrT ^ «rnr ^^rrrrr - ^ (H'R) ^ % tr^ajt ^ ^ ?<tqFf f t mvn 
i PTC ^?fnT % I 'i^ ^  ^ x^W^li ^ ^ T^O WTT ^tm* ^  I 
irrfi wrf^ f r r r - irm?rr j m % 'FTTCTT cftnf ^^ «!^ T i t r m^^ ift 
T ^ <fr ^[^Tt ira ^ % ^ n t r t TTf^ ^ • ' ^ ire r ^ ifr I 
m m t ^ «rm 'ft- iti^rrt? ^r mj?^n -n^ '<m m TIT ^ ^ ^ % « 
( ^ IfO ^0 ?C) 
TTT* ^ T8^ • 'nrf it^ T ^ f^ wm ^ m «rr i ^V-MW, i^t^^ffT, 
« WW wX I 
^ ft Hf^f If PIT • ^ <!!" '^ ?it V# '^flf *f 'Tf^f ^ T^ ^* 
^r r fi% % 1 ^ ^ -TwT, ^ti Mr ft «fr -n^ HTi!? trrr wr i 
(^0 i to ^0 «0) 
Tfn ^  i?fR ^TTT - nfjtr % r^rrrrBRTrr «f W w itx wwr TTV tr 
f^?T ^ mrr \^ ^i m^ ^ "^ ^ wm ^ ^ tr i 
(^0 tlto ^0 V5C) 
^ f¥f^ €>• «nnfn7!fr ?# ^nr ^T^ f i 
(wo 1T0 ^c r t ) 
^ 5r# f^?r '9^ fT "W I 
wn^% m^^ nv^ t wrff ¥T% ^mrm^ ^r i 
(37TO ^0 ^0 ^«6) 
'T^' ?t^ ^ «rr ^ t i ' T W ^^f*^ ^ wf¥if * t ^q # 1 ^ ^ qr# «r i 
(iro «io tjo ?ct) 
TT^ Tr% ^ ^jiswrn f^rr - i f^ ;?* (%^) n*?^ FTT ^ T t ^ <ifr, 
^ W^T % «^f»rr ^ 11% ^ ft ^ ^ K m , ^W tWi ?T«r t T^ mi 
T^«iT ^ttwrr - i?v 1^0 *f v?% ft? ^rrrr i t i f r t n r r r f * r^ro 
Vtt^ F-fftW B^ ir^  f t TTT t 
t i t r lerrfr "'iT^Tii % ^ wfz z^ vw( ^^ rnr f t r^rr ?i i 
cf»rm ^ TfT «rr i 
(wo «?o ^0 W 
'^ ^ IK f t r r - Q^^ TTT v f tT *tr ^«rfffr % H I «f ^ f t^ tri lWt 
?TTf % *^TW f t i f f ^ffm I 
(Woi^ o ^0 1 ^ , ^0 ^0 to t ) 
tmr «ff t^iftwr - %T^ % 'in^ If? ^mr «Tt 1tn?t?t, P(f^ ^ 
?!t 3t 4t ^ T f r f t nftiut f-mr ' i ^ I 
f«f H ^"^ *f TH f^?f% f , H Irt? *( t 
(iro no ^ 0 t ^ ) 
? f f f ^ 'jtT f^sm f t ^T «n: iwT ?m 4r ^^^ fmn ^ W ^m 
mm «rr i 
t%Ta fTTT - ^ 'r f ^ ?rt3fi »? |^fr ^t fn?TH fT f*?zrr i 
'nrff ^ iTTT - «JT ^ ^ fr f^rj ^m w^rwt, ^ ^ f t wsjwi 
(*ro HTo ^ ^ 0 ^l,H««To^ottt) 
^T^ RT«f fTTT - ^m * ¥r»rr B^^ WR WlTfr nj nT^ fT?^ fr ymt 
«it ^ '''irn? ^trr - ff"? itti i t i | j ^ ^ t i «piTf '^i i ^ wt^ fx 
i t ^ "nrm f t ntr i 
(WO »?o 150 to 
^my ^Tfr Ftf? - ^ r wt^f *f 3r»ff^ (TR^pn) ^^^ ^ r r f ^ 
^t ^ ^ t?! T«T% I f ^ *l^||t^ ^ , fW% 3 ^ 5l?mT % ^ fTtt 
Twtr ]g? «lt ff^  ?rnf 1ft ^ r r vw TK^ wr, ^zj ir«f fifn^ ^ TT 
S t f T% »? t 
(^0 ^0 I I ) 
^rs nwTHT " wf^ m w^ f^t?f^ *f T?«r «nr?^  f s t ^^ r^  #" ^ ^ 
f ! f # % 'fr^ f*RrT*5T i T ^ T , T^ wrt ^ Tft' m^ T ^T?rr i 
Wm ^ H'J^m\ Tsp^ ^T TTRTf f^f^ ^ ^ TIT T^t f 
*fe TT 'T?^ wTi?^ «^fprr ^ I 
f^rrvr TRifR fit «p7?r ^ ^f nlf ?^RT ^m^ ^ 1 
(Wo tfo ^0 lo) 
Tfir tmRT - ?rf^ in T ^ (iT!f||?nT) w ^ ^\tt WYT 
7 ^ TTB-^ rr^  f t wnr ^wi H T ^ ^ T f^ ^f^ wT'ft r^rr ^ n^rr i 
(WO «ro ^0 >t) 
wrt m Pmrfr r^wr - wi?r 3*f (rnPirriT) n mfi^^ isj^m 
iwr t% w WT% WW f ^ t #• 'p^r wT% wtr wftwrx wf^ ^*r itef 
% f^"ra WT WT? WT f'WTfr WWT % » 
(wo wo ^0 ^00) 
w?;irr w w r - w ^ wt WT«^ W3rr% '^ fw«ww w 'iwwr ww ww«fr WT^[PWWT 
WT 'R^T HWT Tfr IF, WWW W ^ Wfi I 
(Wc Wfe ^0 ? I 0 
^ w ^ »f^ *f fTW wtwT - T n w # w T n - ^ r ^ ^ t WT^ WT% w«rftww ^ t ^ 
«^  f 3WWT ITTT Wt f t ^ WtC t^Wtr f *f ftWT WT, ? W f ^ m^ »fnT 
^ TTsnr fTw w ^ ^ w^% i 
(wo wo ^0 t i l ) 
^ 4t ^ fWl i ^ 1^^ * 
mi W «rr, f ^ ^f*^ ^T Tr%-«rT% I fcrr f'iRe^ f^ RW wx nrrr 
v ^ ^ f wnrrfr w'Bif ? t ^ w f ^ f% wr ^Ttr t?rf^ Tr# %, 
( l|0 «To ^0 er4) 
^ f r T^RT i^rtfprr - »rrPN fte?! * ^^ (^TRT) S i m ^ ..^ «TnTPr 
^ 'TIT fT% wtti^ f t?5f f t 3 ^ Ffi ^ 1^ -^ p^^x - f^ ^TR 'r=nf«l 
H»fr '^ i t r TOTT ^ ir^ ^ T "^ iitf^nr ^n l^ r?rr «rr i ^ ^m^ 
tVfT ^ Tf% t 
HT?nr-«rr5i f t f r - ^Tflf#? «n1t iia>rjT *f ^m^ ^n^ ^rwr ^rmr-
(lie He ^c t^^) 
t^ r^ -^ S f^T?RT - ^ ^ IfBtr ?T-{f % ^ I f T f w-p^, ^ f t^ T^f^  
^T*n^ «t Ti«T«r ^?rf ^ , TT :J% ?!t i^ wfr ti#r ifr, ir^ F?fff ifr^-
%r fwr?RT, ^ igtrr f t ^wttt wn iBt ^^ t ^ ^ t|g^ i 
Tt^ m T^T - ff«i«nnnF^ fWnf f rm ^^Mr ^jw ^K'r^rn 
Vmr^i m Ttw f-B^ # Tft TTf leJi, % 1^ zwm * f?r^ nrT Ft^ i 
'Pt ^ (^^1) t^ «nrfr ^ i ^ % i 
( l |0 I?o ^0 ^11) 
(lire qto < ^ 0 t«, v«, «|, Tfo ^0 uft) 
•rf*?^  ^  ftrr • ^j^rtt i!t% % '^s^ (^^) irr^ ^pTf in% *f ^^^ 
(*ro «TTo ? ^0 U , Vt) 
5?tfT efrr - ^^115^  T=# f ^ ^TT vprr f f i ' , wf?^ w ^ «gr*R % 
(HO tfo ^c n ) 
cftfT ^TRTT - l-nnfr ^ t ^ T^TT ^ T f ^ t ^ r i H? ; j^T HtfT T T ^ , 
«nnfr TRT %, wt IT3 i m ir^ p'lf^ ^ ^ ^ T ^ ifr rtw^ T T ^ 
(1|0 IfC ^0 f J) 
?^r#" W#* ¥1% ^ TT I 
(i|o tfo ^0 e , infllct|ot?< 
(HO «io ^0 n^) 
^ HU f^i^ g % 5tRT - BFT^ ^PH^ ftfF-ft% TP? W r ^ WT f $ 
( i |o tjo ^0 | « ) 
( ^ 0 tfo ^0 90?, ?oc, t | ^ c 1JC ? n ) 
(«rc f*?c ^0 ?ot) 
<|ffif-f<g|T % wff^ ^^m -mnm viTm, TT^f^ ^ t ^ t f rn- im^ 
If ^ T «rr ?!t :r% ^« ^ i r#f m IKT% I fcn %*ITT «r i 
(^0 ^Q ^0 H I ) 
1^ HTfTRwT T^ WVi TWTf ^1^ f I 
TT^ ^ ¥r i^ r^ rr f t ^wrnt ? i t ^ ^mr f t , ?it ?^ 7 ^ 
j^^ Tf^ T^ % t?rr ^ W^n z^ fSFmf t TS^ f ^ Tr% f f^Rt TTTT 
c;t?tr^ <wy ^ ?HTeqf?rr ¥T 1 V ^ ^ f t T^^ ifT t 
-^ t^f^ ^TtVi t^?r - s^r«rr^  ^^tt^ wf , 0^ U?, U i . 
HT% «Pm ^ t ^ " f^ f :^ lyi »!# T^T ?Jt ira f^ T^T V?^ f!^T ^ I 
(Tfo ^0 ^0 ^t) 
VI f i i i t ^ f?KrT, f ^ 1^? f ^ t q =rT«T TH? ^T «nr, ^i^ i^«f#" i j^ ^rft-
f ^ m I 
'€f CJT ^ 7 ^ «it^ ^ T - nf^ ^ wtW'7 ^ t HTTf?^ ^^ «PT «f q f i ^ ^ 
' n ^ 'U ^ fFRVf 3Pi ^ -^t^r, tv»g wTi5 y"m ^ fw^-^i^ ^ i w 
trj ?nTfi? 'sm ?T^- i-t wwi %, ^ t ^•^ -^ri ^ t * i f ^ ^ % i m 
m m^r^ w ?!t vtgrr fert ' ^ =^T ''ifnTm '^t'^ if i 
(¥TC f^o ^c 10) 
% f ^ i ^ HIT li^wn ^ f t ^ i ^ ¥ n ^ f^ mr flmr, Tit f!^ «?Tfr itr 
i t l "psit <f1" itf% ^t ^ ^ f t "TW^ '^ t «l^ »ifl *f «RBT W^t 1^ 
^ MO ir«i' t 3«nrr % ^t n«r i 
( Ho tro ^ 0 1 ? ) 
m ^t TfWn? fi ^ ^ T^*r «rr, 3% ?{t HTPTT i^rrr % wrnri «rr i 
(*te *?To ? ^0 10 
w^ f^^ ^t i^ ^ #rr ^ ¥t | t - u ti# ^t imTH «r* ^??T. ^*rfr 
ntriT wwr iit atrrr «(t I '^IT - «Ffr^-t-arMTi j 'WT'^ n^  | ^ T T 
^Tft" ^ T % 17^ «ft ii^ f^ TTT irrcJ ^ T ^ ^ I lit l^ T?rr fT ^ Ftrr 
f t ^Tf^ I ^w^m % - ntf^ irsrr i^t ?itT^ «ft ^wr i 
^ ^ wn nrnn t i 
(Tfo ^0 Ho) 
^ «r^ «rfT 'if^ ^wri - f^*^?rrfr ^tfo ;^o wo w^ f ^ ?fTf * 
f I t f» 'T^  ^  Tfr* ff?rr t f R ?T^  ^ rf^  j^ f^ T f i ^ i|t|^  
ntt ^ T f ^ t 41- ^ Ff^  wfkmrit f H %* ff =f«fr »rft ^^ J^^ TTT^  « 
(«ro «?To 7 0^ IH) 
(^0 ^0 ??) 
^m mi^ % I y t % iTTJ ^  f^T^ % f ^ i|f?T '^^Tz tmz fftm 
(*ro «?To t 10 ?o) 
^ 1 ^ ^ TT i t «f ^rgi # UT^T - f l T ^ % f ^ ^ ?^ ^ ' m ^ «f t|r?r 
^ iiT3T,%1Vf 'irar w «if «T ^ ^ ffr' UTiSt' I 
^T«T #1" fT r TTT * rT^ - F ^ ^T^T cTT!! ^T ffTT 'JR ^KTR fT »?"nfr, 
(^ fo ^0 n i ) 
ft % I ^T?fr ^3f7^ ^ ^tlT % ^ t ^ T R K fR5RT ^[fYf^ m I 
T ^ arTc! rftn »fr 1 ^ ^ ^ ^fwrf^ 11 T% «i i 
W f t i r^ J?"!^  Tjf 5!T€ - ^ (TT^) m ^>^^ f t m «nr f^ ?ff^  
¥tT wf^f^ ft?rr % ?it m^ ^m 'fm ^ mi i 
^mt n ^ f l ^ t , f I ?R IR W ^Tt - f f ^ ( I H T ) T R ^ W - ^|Wt 
fT ^ ^T «rTt, ?T TR «FT T ^ I "Mr t fT«l ^ 'ft"^ FT*? Tf% trj 
(*rc T^o ? »|o 3V0) 
•nra *rTT ^ TT^ ^T • WW ?w WFr %, 3^ ^ iTfiTT | I wm wti wrr 
(«rfc ^0 10) 
cftf TRT ^  «?-m m-^ *f T^ ?rr«r %\ W^ ^^ T^xn^i wm mm % fit 
tfr^  ^ r^ a-RT TP# ft I wvm I ^ ¥^ tif ;^;rw % warn ih 
'?t ^ T w ^ % ^rrm wt itf^  Hff ^ I 
^ r r ^irr r r i Y^ ^ ?T ^ T T - %^t f?iwsTTT - ^ -^i im wm 
^ ^ f t f ^ f r in?T«m I m\ ^^ ^ ' m* c^rr 55% !!t ^ 
^t^srt mf 3fTnnr ^ ^ ^ i 
^ ¥T 5*; TPf!" 'rr mn\ - 5^^1'? f V w r *j ^t ^f ^ n wr * ^ fq 
^ t ^ ^ % r r ^?fi% ^ »FTr * nfq - «f ( r r ^ ) 3^ ^ T^TOT f n ^ 
1ft ^ rr^i ^err ri ^JT^, ^fVi s^tt^ ft r^f>i % JUT v f r l ^ 'F5?T % Tf'^  i 
^ ^ ^ ?if ftnT 'f rmt Tr^ft - ' T ^ ^ «f ^ T ^ ' w«^^ ?rt»Tf ^ 
I^T * t# I'cj^ ^ ^ V ' ^ 5tt ^ T ^ T 9 ^ ^^rflTftrr?! ^Tf> * 
atn f , ^=Ff tW! i^wt ^ f^ < f^sft^ T ^ »?i 5|% ymwr ^^f^ wffi 
T^% I , 3^ ^mn T ^ «R IRI !?t^ T T TNT TT^ Pft HT^ '^ WT^ TT^  
^T^ I I 
f ;r^at 15T cirr H iT^t ^T ^ - f¥ i m? ^ p^^RW Tr=^ ' ^ 'rf^ Tmif 
^t « t m ^ ^ f ^ fs t ^ f -^^i^f^ f^ wc% f - ^ r^ m ??Ti^  7 ^ t ^ 
«r 3 ^ t ¥T ? ^ «r «fKt ^T %^ % I 
JWT % f 
"P^ r^rrr ^ I T I r^^ f^t ^ tr^r tt^ ^ T <n f^ nr^ ¥?i^  f l q j ¥t t 
^ 5iTfT T «rrii WTfT, ^ wr t !^ TTTT - ' i ^ j t ^ «m^ ^T ^m^ 
I , w 15T 4r ^ ^TTT ? ^ n** ^ ^t^ tfTnm «r«rf ^ T!?T ^^ TinrnT 
^Kcif % 2^ T irr i t i T^«i 1^  ^ ^ ^ 'fr iR!t ^ f!t ^ TTfT *? «rr^  
% f^ ' T T ^ # ^?T ^ fT fTTHT, f ^ T fJ^ larT ^ ^ T 'T^* llWT, 
Tjf^ 'TT ^ w^ Mt ^tr f^T ^ - wft i^ pr ^ T #r f^?rr ^ ? ^ 
T^ ^ ^ ^Ti ^ ^t n#, t ^ ^f^ ^^rx m W ^im ? ^  ^ 
t ^ f ^ ^ 'B f^fff W ^tr f^ri t|^ I 
•Tf?^ jft ^If «r?rt5! ??v - ^ ^ : T«if^ c^ srltx) w 4t rm ^ ^ 
«!fr* f ^T I Tif^ ¥t ?rtf mts m, Tmi r r r r 7t?^ ^mff *f W7«r 
(^0 f ^o tjo ;>oo) 
«R ^^m »mT ^ ' ^ T^^r itr -^ ^•m ?©-?? w«rf % ^ ^ t ^ ^ -
TTft TTprc m ff- 1^ - f^Pm t*ISf I'^ T^T^  »fr % <f "^ F^ rt^  f t 
TFT *rr t *rrg5 '^f ^ ?w ^Y^ sm^ fm nm m m •^' i m^i 
(Tfo ^0 to) 
twr ^ HT^  lit ^ f^T ^ti "Mt % i|-?t f^wf ^ #• ^ ^tr 
irrf f ^ irr ^ T^cf f ^ , fWr ^ f^ isR »?TffT «fr**fr rni^^ * ^v^ 
c^fTa^ Tft! % TTSfT T<f ?!»rRT ^t ?!t T^WT 
^tWT 'PT?rT Tnrr f t r r ^ff f-^m - ^TT ff^ r^rw (^^m) m^ T% VP% 
f f w^im % - ^ t ^ ^ ¥TZT ^m strr -f^ t?t?fT i w t ^ , R^HTW ^ , 
mi^rv T r^rr wn^m % ^-m, ff f f i f^^rr % ^T«?, ITR tm ^ T^«? -
Wn ^ ^*rr % (IT^TT) ^T TT ^T f^WTft ^ ^ v t %, ^ fT 7 ^ TT^ 
i fa wt^- «t i?«! ^  %% »rft^ t mvf ^m i ^wr^ % • vmifm 
T^m WllitV^ % ^ V^t ^ffTT ^ ? ^ % ^ T*!, IT? ^Tf ^ 'T!^ » 
( ^ 0 ^0 it) 
^v «rT=r ^ rr^ 'i^fr - , , %tVr ^i?Ttt ?rrr^ I wr^ ft% ^ 
?!t ^^ i3fTr wr^ ^#fr t?t ^T^^T I 1VT t^f f v ^ fcrWt^^ HTT'T 
wnri ^ tq- .ft t|sr ^t iEf?ft«r 'inf ijtwr t 
(^0 ^rtc ^0 fi.) 
(«t) s^fPTT SPTR ^ T ^ 
fT p^R ^ T % I ^ T^^^ ^ ^If^ ^J '^ ' ^ ' I ^ ^ « ^^'. ^ T ^tr 
vi^' icffTf '^T^ "^ ^#FTT «i1^ «!t v*=ft^ jrfijR # % «ii»f ^"^#1? ?^?rftr 
i tn f^T %, % ir^ jrpfrtrr qT«rr <t i»ff?! ^ rmt «^f 'WJT^ i i SMT^ 
^ %, t^ re*? i^^ jsmr, «i«w, 3'wr irf^r ITT H H T ^ I i 
^I'pmrm % ipRrnr ?r % i mf^ ^rmf ^T w r m ^rpfrnr ^tn^^Y <f 
rwr ^, ^t ^^ r«? I I 
r r ^ >^ % n«fHjTfi?TO if ^ r ^ 1C%TT jisrR sm^ i|srt-
fcif^n f — 
'^^tit %' I 
* f ^ rm, - w f WT, ^ T ^ %, UTOT if P^ ^Ji^ ^,fr vm 
^ imu ^ 1 ^ %w fr ?rn? HT^  «r^ ifif 3rnT:^ T?f^ ! mji 
TWTf ^ 'i?^ f t T^ T «rr r 
"^ i^ ww ^Tiff *f f^ siffr ^ ^ f^figfr: ^ , ? ^ T t ^ ' N T^sr 1V?T fft* 
f^rw *f irT% ^ % 'WT'PTftf ^fW^ *?t ' ^ ^t *^BTB ^ t ^ lltr t| f* 
(fro EfTo ? ^0 t?) 
^ n^ *r* ( m ^ ) 'nr nMtm m^ ^ m, ins rrtr «fr ^:TT^ 
nif ipq? ?irx ifr t^, ^t i ^vrr 'qtrr ft? fT«? i t i ^ 'rr *B ^ w«rr 
VT% «r* ?f»rr pT «rr, ^tVr TW "fr ^ ^ «rr, f¥ ffr' ^ Mf^iri 
T ^ f¥ 'If «itm ¥T m^ I t ^^ ipr-nr? fr wn «f f ^ <f trr fr wnn 
(«ro »?To ^ ^0 10) 
(*rc mc ? t[o v«) 
^ i«fr i m ^ T % r^mr ^j « f f ^ #^ ^ ' ^ T «rr f% 'd ^ 
f i % «friR t HTH f¥^ f t i«Ttr ?r*»nr ^rr# UTW Tcmr #- T T ^ ft^^ 
^ r 
* r# r (ipt) ifi! f ^ ^ ^ «fr I -p?^ ^tfr ^ TR? ^ tr 
^ I r 
TmA r^nr wnrr ^ ^ r «IT i t i i?^^ "ft i 7 ^ »i|r ^ % m^ *l3fi 
If rif <ft ^ f ^ I ^T *f FP f^fmrtrr «r»m f*m wr 1* 
^vm ^f!Pm ¥ 1 ^ 5!»r?rr, ^IVr w ^ ^T5I i^?ei ft* «l^ fT«i ^ mjwx 
* fB, irn!««r, w ^ , wf*!m«T ^Tf*r tr mmm ^ ^M T H ^ 
tr R^T ¥T wr r t 'Pfr ^ t tir^ xw?! w^ % I%T ^Nt t ^ ^ fr 
(«r) 7^^^T yarrr ^Hf^ r 
^•N ¥t mwn p f w ^ % ten? ^ r r f ?T imtf f«rr TPfT 
^T^ f i t ' ^ 'C^  f I 
f t i t % ^ irr«r TT imvi f ^  W wftn ^TPT I i 
I I 
(z) "^^ iPTR «rr^ 
tf^m^n % f ^ 7 ^ !^prr ^T^T ^ ^ ' ^ t ? T^ST iit ^w^^ i * •^  ^ 
*ft* f t ^ m f % f?37fr7? T'?! »f tRTt !^?% ^  —" iTf^T ^%^ (f^ femr 
f^^u) ^ , ?rN«r f^ j^Trfr ^ ^ % i mr f i ' ^ f r f r fr iwr 
n j^iTOT ^ xr^ -^ m i^n TRTt ^ y^fm f^^Ti w^^f^ 
-Wr ^ % vi% fefK i r ? ^ ^ f f 5Q* I ^ ^^Tfr % f^ f^ ftn^ 
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